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ABSTRACT
Dipterocarpaceaemerupakan salah satu famili tumbuhan terbesar di dunia. Sekitar 70% spesies dari kelompok tanaman ini
mendominasi hutan-hutan tropika basah Indonesia. Famili Dipterocarpaceae memiliki kekerabatan yang sangat dekat. Hal ini
menyebabkan timbulnya kendala dalam proses identifikasi secara morfologi. Seiring dengan pesatnya perkembangan biologi
molekuler, proses identifikasi organisme mulai menggunakan data molekuler sebagai pendukung karakteristik morfologi. Proses
identifikasi molekuler dilakukan berdasarkan variasi dan homologi pada gen suatu organisme. Untuk memudahkan proses
identifikasi molekuler perlu dibangun kunci determinasi berdasarkan karakter DNA yang polimorfik. Salah satu gen yang
disarankan dalam proses identifikasi tumbuhan adalah gen kloroplas matK. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
merancang kunci identifikasi molekuler tribe Shoreae (Dipterocarpaceae) berdasarkan karakter polimorfik pada sekuen matK.
Metode penelitian diawali dengan pembuatan kunci secara deskriptif dan dilanjutkan dengan perancangan aplikasi menggunakan
bahasa pemrograman Java dan software ClustalW2. Aplikasi ini menampilkan hasil identifikasi dalam bentuk nama spesies dari
data sekuen yang diuji. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa kunci identifikasi molekuler yang dibangun berhasil mengidentifikasi
hingga tingkat spesies sebanyak 41 spesies dan teridentifikasi hingga tingkat genus sebanyak 28 spesies. dengan akurasi 99 %. 
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